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郷鎮へ届くメーカー主導の統合型販売ネットワーク
──オートバイと電動二輪車の事例──
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一
　
技術的な同質性と販売による差別化
 
　
──販売ネットワークの意義
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図１　中国の国内市場での販売台数
出所：『中国汽車工業年鑑』、『中国軽工業年鑑』、中国自
行車協会資料、Global Trade Atlas（輸出入）から計算。
販売台数に純輸入を加えた数字。
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オ トーバイ（都市部）
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電動二輪車（都市部）
自動車（自家用、都市部）
図２　オートバイと電動二輪車の普及率 
（100世帯あたり所有台数）
出所：『中国統計年鑑』各年版。
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オートバイと電動二輪車の
 
これまでの生産と販売
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図３　オートバイの上位メーカーのシェア：生産と国内販売
出所：『中国汽車工業年鑑』各年版。
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図４　オートバイ５社の販売に占める５省の割合（2002年）
出所：ヤマハ発動機提供資料。
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図５　販売ネットワークの多段階性
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三
　
分析枠組み
 
　
──差別化とネットワークの統合化
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表１　製造業者と販売業者の力関係
市場環境 製販協調度 力関係 中心課題
1990年代以前 需要過多 不協調 製造＞販売 販売への薄い関心
1990年代後半 供給過多→混乱、不信頼 不協調 製造＜販売 市場開拓（特に農村）
2000年以降 成熟（衰退） 協調 製造＞販売 ブランド価値向上
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四
　
オートバイの販売ネットワーク
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表２　オートバイ卸売商・小売商調査企業一覧
卸売商（省級代理、山東省のみ）
??
ブランド 専売兼売 場所 設立 調査日時
販売
台数
販売ディーラー
一次 二次以下
A 鴻雁、鑫源 省（西）代理 兼売 済南 1992 2002/10/30 5000 100（専売なし） 把握していない
B 銭江 省代理 専売 済南 1995
2005/10/11 12万 110（専売は50） 把握していない
2011/８/16 10万 110（ほぼ専売） 1200（承認済、専売が半分）
?
嘉陵 販売部門 専売 済南 2000 2005/10/12 3.5万 120（うち県級74）、うち30が専売 把握していない
D 光陽 省代理 専売 済南 2004 2005/10/12 5000 65（専売なし） 把握していない
E 巴山
（ほか５つ）
省代理 兼売 青洲 1999 2005/10/13 3万 200（専売なし） 把握していない
→売却 2011/８/16
F 三陽 省（東）代理 専売 青洲 1995 2005/10/13 4500 60（専売なし） 把握していない
オートバイ小売商
調査地 企
業
行政
級
開業
時期 調査日時
主
ブランド
その他
ブランド
一次
二次
専売
兼売
販売
台数
下位
ディーラー?地区 県 郷鎮
?
 ?
 ?
?
 ?
 ?
青州市 G 県 1995
2005/10/14 大長江 ヤマハ等
５つ 一次 兼売 800 3、4社、5
 ％
2011/８/18 ヤマハ 一次 専売 300 なし
昌楽県 馬宋鎮 H 郷鎮 1998 2011/８/18 銭江 ４つ 二次 兼売 2000 なし
臨朐県
I 県 1991
2005/10/14 なし ８つ（含銭江）一次 兼売 4500 15社、30％
2011/８/17 なし ６つ（銭江含まず） 一次 兼売 2500 10社
J 県 1997 2005/10/14 新大洲本田 三雅 一次 兼売 1000 10社、40％
K 県 2002 2005/10/14 宗慶 JF 一次 兼売 1000 ６社、80％
L 県 2004 2005/10/14 三鈴 ２つ 一次 兼売 1000 15社、30％
龍岡鎮 M 郷鎮 2002 2005/10/14 嘉朋 １つ 二次 兼売 800 なし
??????
 ?
 ?庫侖旗
N 県 2003
2005/10/20 新大洲本田 鈴木 一次 兼売 1500 15社
2011/８/23 五洋本田新大洲本田
長鈴
軽騎鈴木 一次 兼売 700 ４社
額勒順鎮 O 郷鎮 2005 2011/８/23 銭江 本田鈴木 二次 兼売 40 なし
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表３　電動二輪車小売商（ディーラー）調査企業一覧
調査地 行政
級
企
業
調査
日時
主
ブランド
その他
ブランド
一次
二次
専売
兼売
開業
時期
販売
台数
開業
資金 オーナー前職省 地区 県 郷鎮
?
 ?
 ?
?
 ?
 ?
天橋区
地区 P 8/14 新日 一次 専売 2009 600 10万 自転車修理
地区 Q 8/14 広州五羊 一次 専売 2005 1000 20万 オートバイ修理
地区 R 8/14 ヤマハ 一次 専売 2008 2500 60万 オートバイ販売
地区 S 8/14 斯波慈漫 一次 専売 2008 オートバイ販売
地区 T 8/14 海徳特 一次 専売 2011 オートバイ販売
章丘市
県 U 8/16 比徳文 一次 専売 2007 5000 50万
県 V 8/16 斯波慈漫 ヤマハ 二次 兼売 2008 2800 10万
刁鎮 郷鎮 W 8/16 小鳥 大安高仕 二次 兼売 2003 1000 40万 家具
?
 ?
 ?
青州市 県 X 8/17 ヤマハ 一次 専売 2010 400 オートバイ販売
昌楽県
営丘鎮
郷鎮 Y 8/18 大陽 雷欧 二次 兼売 2006 600 ７万 オートバイ修理
郷鎮 Z 8/18 愛瑪 小島小羚羊 二次 兼売 200 オートバイ販売
馬宋鎮 郷鎮 AA 8/18 比徳文 二次 専売 2007 200 ３万 オートバイ販売
喬官鎮 郷鎮 BB 8/18 軽騎 二次 専売 2003 100 オートバイ販売
????????
庫侖旗 県 CC 8/20 愛瑪 二次 専売 2010 500 10万 オートバイ販売
?
 ?
 ?
?
 ?
 ?武進区
郷鎮 DD 8/23 鳩蘭得 二次 兼売 2010 500 20万 労働者
郷鎮 EE 8/23 速派奇 二次 専売 2010 7000 60万 自転車部品販売
郷鎮 FF 8/23 盛揚 二次 専売 2008 3000
郷鎮 GG 8/24 鳳凰 二次 専売 2011
郷鎮 HH 8/24 愛瑪 二次 専売 2000 充電器販売
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表４　統一した店舗作りとアフターサービス人員の研修
有力ブランド 無名ブランド
サンプル数 あり なし サンプル数 あり なし
ブランド的に統一した店舗作り 10 9 1 1 0 1
アフターサービス人員の研修  7 5 2 2 0 2
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表５　家賃の補助、リベート、内外装の補助
有力ブランド 無名ブランド
サンプル数 あり なし サンプル数 あり なし
家賃の補助  7  4 3 2 0 2
リベート 11  9 2 2 0 2
内外装の補助 11 10 1 2 0 2
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